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ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 
АНГЛИЙСКОЙ РЕЧИ НА СЛУХ 
 
М. Е. Сорокина, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
С точки зрения восприятия речи на слух английский язык 
является одним из очень сложных языков. Что же делает его таким 
трудным для «неносителя» языка? Что должен учитывать 
«неноситель» английского  языка в первую очередь? 
То, что вы видите – это не то, что они говорят. 
Существует по меньшей мере две главные причины, которые 
затрудняют понимание речи носителя языка: 
1. В английском языке много гласных звуков: монофтонгов и 
дифтонгов и некоторые из них очень похожи. Существует много слов, 
в которых согласные одинаковые, но изменение похожих гласных 
звуков приводит к изменению значения слова. Существуют так 
называемые Minimal Pairs.  Например: hurt – heart, bill – bell, tin – ten  и 
т.д. Понять значение слова невероятно трудно, если гласные звуки 
очень похожи, а еще труднее, если такого звука не существует в 
родном языке. 
2. Сокращения и фонетические связи: 
а) Слабые формы, грамматические глаголы, в том числе 
модальные, притяжательные местоимения, служебные слова и 
отрицательные формы редко полностью произносятся. В 
предложении, в словах происходит редукция гласного звука – 
качественная или количественная, т.е. гласный звук становится более 
кратким или исчезает полностью. Это норма разговорного английского 
языка. 
б) Фонетические связи. Обычно каждое слово, которое 
начинается с гласного звука, объединяется с предшествующим ему 
словом, что осложняет четкое распознавание каждого слова. 
3. Существуют так называемые распространенные «ловушки»:  
а) Для тех, кто старается догадаться о произношении слова, читая 
его. Ошибочно считать, что один и тот же звук в словах произносится 
одинаково. Одна и та же комбинация гласных может иметь пять и 
более разных звуков. 
б) Словесное ударение. В английском языке, если слово имеет 
несколько слогов, то придется решать какой слог или слоги являются 
безударными или ударными. Следует избегать попыток догадаться 
самому, необходимо спросить или посмотреть в словаре, так 
называемом Talking Dictionary. 
